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ABSTRAKSI
PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TUKANG DAN PEKERJA PADA 
PEKERJAAN DAK KERATON DENGAN METODE RATED ACTIVITY 
SAMPLING, Yoshua Vincentdo Singgih, NPM 08.02.12936, tahun 2012, Bidang 
Keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Seiring dengan kemajuan jaman, perkembangan teknologi di bidang 
konstruksi semakin inovatif. Salah satunya yaitu melalui perkembangan material 
yang digunakan. Dalam hal ini, material baru untuk plat lantai yaitu keramik 
komposit beton (Dak Keraton) mulai diperkenalkan dan diaplikasikan pada 
proyek – proyek konstruksi. Dak Keraton dinilai lebih ringan, lebih hemat 
(efisien) dan lebih cepat dalam pemasangannya. Tujuan utama dari penelitian ini 
yaitu untuk menganalisa produktivitas tukang dan pekerja pada pekerjaan 
perakitan dan pengecoran Dak Keraton.
Penelitian ini dilakukan pada dua buah proyek rumah tinggal di Yogyakarta. 
Perhitungan produktivitas pekerjaan Dak Keraton harus memperhatikan seluruh 
kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja. Pekerjaan dibedakan ke dalam dua 
jenis kategori yaitu effective dan ineffective, dan dilakukan pemberian rating pada 
setiap pekerjaan effective. Metode yang digunakan untuk menganalisis 
produktivitas ini adalah Rated ActivitySampling.
Dari penelitian ini, hasil analisis yang didapat yaitu pada pekerjaan 
perakitan Dak Keraton koefisien tukang 0,2026 OH, koefisien pekerja 0,2035 OH, 
produktivitas tukang 5,0490 m2/orang/ hari, produktivitas pekerja 5,0105 
m2/orang/hari. Untuk pekerjaan pengecoran Dak Keraton, koefisien tukang 0,0705 
OH, koefisien pekerja 0,0664 OH, produktivitas tukang 14,3189 m2/orang/ hari 
dan produktivitas pekerja 15,2265 m2/orang/hari.
Kata kunci:
standart time, produktivitas, koefisien, Rated Activity Sampling.
 
 
